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Rendre service : politique et solidarités
privées en Bulgarie post-communiste
Nadège RAGARU
RÉSUMÉS
En entreprenant une exploration des services en Bulgarie post-communiste, la présente étude se
donne pour ambition d'explorer certaines des formes d'accommodation du régime communiste,
d'apprécier leur contribution à la construction des rapports entre dirigés et dirigeants à l'heure
de la démocratisation et enfin d'éclairer, par ce biais, le cheminement particulier de la Bulgarie
au moment du passage à la démocratie. Dans ce contexte, les services apparaissent comme le
prisme à travers lequel le nouveau régime parlementaire est déchiffré et, peu à peu, apprivoisé. 
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